
























































1 .プログラム 一一一一一一一一一一一一一一一一一 3 
2. 研究成果報告 一一一一一一一一一一一一一一一一一 4 
3. ワークショップ 一一一一一一一一一一一一一一一一一 8 
4. ワークショップ:コメンテーター紹介一一一一一一一一 9 
5. ワークショップの課題 一一一一一一一一一一一一一 20 
6. 学生のレポート (87 テュートリアルグループ 1~16) 21 















(2) 平成 26 年度「佐竹高子女性医学研究者研究奨励金・女性医学研究者支援j 対象者による研究報告
座長:村崎かがり氏(本学医学教育学/循環器内科特任准教授)
演者:西井明子氏(本学循環器内科助教)
コーヒープレイク (14 : 25-14 : 45) 
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